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 I 
摘  要 
    现代社会的科技发展与计算机和网络技术密不可分。信息化已成为了一种趋
势，对社会的发展与进步有很好的推动作用。信息化技术主要有系统开发技术、
基础技术、应用技术三个层面。随着网络通信，电子商务、多媒体等技术不断创
新和进步，网络应用也越来越普及，我们的日常生活和买卖生产方式都有了很大
的改变。政府部门也展开了信息化管理的建设。并且在这前提下，开始了财政信
息管理系统的建设。财政部门通过金财工程的建设，从而达到了对财政资金收支、
财政预算编制的信息化管理，并完善了财政部信息化体系的建设，提高了管理工
作的效率。       
    这里从对财政信息管理系统研究的现在状况开始，对系统所涉及到相关技
术，如:系统开发技术与架构、C#技术、数据库技术等等进行分析。并且对财政
信息管理系统的需求、详细设计方案与总体设计方案，其中包括预算管理、统计
分析、收支管理、总账管理、系统管理等，进行了研究。在最后对实现系统功能
模块、开发环境的设计，及测试情况进行说明，并把研究成果做了总结。 
    财政信息化系统的建设，对财政资金管理的提升和在使用过程中的透明度，
起了很大的作用，同时对财政部门收支工作的统筹也非常有利，并且使财政管理、
决策和预测能力，得到了很大的提升。本文所提到的对于C#的财政信息管理系统，
它的设计与实现和信息化技术紧密相连的，是其推动财政工作发展的重要方法。
本文所研究的重点，是web技术在财政预算等方面的应用。相信本篇文章的研究
成果，能对财政信息管理系统的财政经济的预测能力和数据分析有所提升。对一
些有关课题的研究，也将发挥它的参考价值。  
 
 
 
关键词：地方财政；管理系统；Web技术 
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 II 
Abstract 
 
Technological development and computer network technique and modern society 
are inseparable. Information technology has become a trend of social development 
and progress have a good role in promoting. Information technology major system 
development technology, basic technology, applied technology at three levels. As 
network communication, e-commerce, multimedia technology innovation and 
progress, network applications are becoming increasingly popular, and the sale of our 
daily lives has a lot of production changes. Government departments have also 
launched the construction of information management. Under this premise, and began 
the construction of financial information management system. Jincaigongcheng 
financial sector through the building to achieve the revenue and expenditure of 
financial resources, information management financial budgeting, and improved 
information system of the Ministry of Finance building, improve the efficiency of 
management. 
From here, the financial information management system began to study the 
situation now, the system is involved in related technologies, such as: to analyze the 
development of technology and systems architecture, C # technology, database 
technology and so on. And the demand for financial information management system, 
the detailed design of the overall design, including budget management, statistical 
analysis, and expenditure management, general ledger management, system 
management, were studied. In the final realization of system function modules, 
development environment design, and testing will be described, and the research 
results summarized. 
Building financial information system, to enhance the management of financial 
resources and transparency in the use of the process, and played an important role, 
while revenue for the overall financial sector is also very favorable, and the financial 
management, decision-making and forecasting capabilities , has been greatly 
improved. Mentioned herein for C # financial information management system, its 
design and implementation of information technology and closely linked, is an 
important method to promote the development of the financial work. The focus of this 
study is C # technology in terms of the budget and the like. I believe the research 
results of this article, to the financial information on financial management systems 
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 III 
and data analysis predictive ability has improved. For some of the research projects 
will also play its reference value. 
 
Keywords: Local Financial;Management System; Web Technology; 
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 1 
第一章  绪论 
1.1研究背景和意义 
现代社会的科技发展与计算机和网络技术密不可分。信息化随着社会的发展
已形成了一种趋向，对社会的发展和社会的进行步提供了很大的助力作用。信息
化技术可以分为对系统进行开发、基础、应用的技术这三个方面[1]。随着现在不
断的对网络进行通信的技术及多媒体等方面技术创新与进步，网络的应用也越来
越大众化，在我们的平时生活中和买卖生产方式都有了很大的改变。政府部门也
展开了信息化管理的建设。并且在这前提下，开始了对财政信息的管理系统进行
了建设。财政部门对财政资金的收支和对财政进行预算编制通过对金财工程进行
建立使其实现了信息化的管理，并且使财政部门对信息化体系进行的建设得到了
完善，以此使它的管理工作提高了效率[2]。 
对财政的信息化系统进行建设，对财政资金在进行使用及管理的过程中的能
提高它的透明度，同时还可以使财政部门科学进行筹划对财政在收支方面的工
作，并且使财政管理部门进行决策及预测能力很大程度的得到提升，得到了很大
的提升。本文所提到的对于C#的财政信息管理系统，它的设计与实现和信息化技
术紧密相连的，是其推动财政工作发展的重要方法。本文所研究的重点，是C#
技术在财政预算等方面的应用。相信本篇文章的研究成果，能对财政信息管理系
统的财政经济的预测能力和数据分析有所提升。对一些相关的研究能表现出它的
参考价值[3]。 
1.2国内外研究现状 
1.2.1国外研究现状 
现今对科技进行的发展离不开信息化，发达国家他们生产效率的提高和科技
迅速发展，在一定程度上获益于信息化的飞速发展。在二十一世纪，对于科技的
发展和信息化的建设，欧美国家更加的重视。各个国家对于把财政管理信息化都
看的很重要。各自的财政管理信息系统也都逐渐建设了起来。 
其中英国的财政体制很具有代表性，它的特点和我国的财政体制有些相似的
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地方，就是实行财政统一管理。英国每一年都要向议会做它财政资金使用情况的
汇总呈报。因此，要准确的统计出财政资金的收入与支出明细，并且把下一年的
财政支出情况做出预算，就变得非常重要[4]。英国政府是由财政账户体系给提供
的各方面信息做为基础，对财政进行预算的方案再由预算单位进行提交，然后在
由中央政府统一的对各方面进行的协调，订制出具体的公共财政行使计划。并且
对国库资金由财政部统一的进行管理，财政进行拨款按照月份给划到各个预算单
位的财政专用账户上面。 
自从英国政府建立了财政信息管理体系，财政部不但可以从财政拨款的明细
及进度控制各个单位的经费支出，同时对财政各项资金其使用的情况通过财政信
息管理系统就可以全面监管。英国政府的财政信息管理系统[5]，又称管理公共支
出的信息系统，进行管理每个预算单位及财政部门所做出的各种预算的资金，分
别是对预算进行申请、预算的支出、预算的统计及预算的编制等，系统所进行采
用的三层架构是对基于web的，对其访问可以从内部的网络或者是经过加密的外
部网络进行，英国政府的财政部对各个部门的所进行的账务管理、财政的预算、
对财政资金进行的支付以及对财经数据进行的分析[6]通过该系统对其进行控制
的。 
英国政府对公共支出进行管理的系统，在各项业务的流程上分别对预算进行
编制及对预算进行分析、对预算进行记账、预算资金的支付等几个方面。预算单
位要先按照预算进行执行的情况及所需求的各项资金的情况，对下一年的财政资
金支出需求做出预测分析，录进系统提交。之后再由财政部门按每个单位所提出
的各项预算申请，并和政府的财政政策相结合后进行规划，再对其预算进行编制
[7]。然后按预算它的审批结果，来定制年度财政计划。各个单位的财政资金按季
度或按月，发放到财政专户里面。各单位的资金要按照各自的实际需求的情况来
进行使用。在系统中把所用资金的明细进行登记从而把记账进行完成。而且，要
核算预算单位它的实际支出情况，英国的银行系统也要每个月提供电子或纸质的
文档[8]。 
1.2.2国内研究现状 
因着信息化技术的发展越发迅速，在其影响下国内对建立信息化系统也越来
越重视。我国建设政府财政部的财政管理信息系统，是从1999年开始的。所谓的
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金财工程，指的就是这个系统的项目建设。 
金财工程它的简称是GFMIS，它是一个政府财政管理信息系统[10]，其工程
非常庞大，它的特点是通过信息化这一项技术来达到政府财政能综合的对信息化
进行管理。在对金财工程进行建立时，对国外财政的一些信息化进行建设的经验
也进行了参考，然后把它与我国在财政体系进行建设所得出的经验相结合[11]。 
金财工程对数字化管理财政预算和收支的实现凭借的是信息化网络技术。并
进行监控和管理预算的指标和资金应用计划等进行执行的进度。从而对管理各项
财政资金的其收支情况的进度给予实现。 
通过金财工程所建设出的对财政进行管理的系统，对财政部的信息化建设起
到了很大的推进作用。并且对财政资金使用透明度和资金有效的运转有很大的帮
助，使其可控制性和使用效率都有了很大的提升[12]。 
金财工程主要在对国债的管理中、对国库资金管理进行收付的管理中和对财
政进行预算的管理等功能进行了实现，并且还能分析和预测出宏观经济它所进行
的发展趋向。通过对金财工程的信息化系统进行建立后，各个级别的财政部门将
财政部、财政厅和财政局之间通过计算机网络都能连接起来。并且系统在稳定和
安全方面和金融机构相比毫不迅色。 
对金财工程进行的建设主要可以分为有三个方面，分别是业务管理、安保体
系、网络建设。业务管理主要分为预算、支付和总账的管理等。以此来实现信息
化管理财政预算和国库收支，建立把预算作为基础的财政统一收入和支出以及单
独的账户模式；网络建设主要是把信息化网络连接到财政部、财政厅、财政局；
安保体系主要是建立起系统进行认证的中心，和对数据进行加密等与这些技术相
关的应用[13]。整个对财政进行管理的系统是由财政的预算、资金的支付、现金、
财政的总账、办公人员的工资、固定的资产、采购、财政的收入管理及对经济进
行分析等方面的功能模块，一起来构建成了业务功能体系。              
1.3主要研究内容 
财政管理的系统经过对软件工程的方法进行采用以此来对其的质量和进行
开发的效率得到提升，而且对财政管理的工作它的发展及提升提供了很大的助
力。并且财政部通过对其信息管理的系统进行建设，使财务管理进行工作的效率
和质得到了很大的提高，这就是本文所进行研究的主要目的。 
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对财政信息进行管理的系统是以财政管理方面的工作为方向，把财政管理工
作通过对计算机的网络技术进行利用，将其发展为用信息化进行的管理，并且为
了推动它信息化和科学化的发展，使用了C#技术为财政工作给予决策支持[18]。 
 
 在本课题中主要进行研究的内容分别是： 
 （1）分析财政信息管理的系统可以通过对软件工程的使用来进行，然后将其
设计方案做出来。 
（2）分析出财政信息管理系统的需求有哪些，并对需要进行解决的系统问题
和想要达到的效果着重的进行分析。 
 （3）对财政信息所用的管理系统进行研究它的功能和应用。 
 （4）对财政信息管理系统的设计与功能进行实现。 
1.4论文组织结构 
   论文组织的主要组成部分有： 
 （1）绪论。它是将项目进行开发的意义和背景、主要研究的内容和国内国外
现在进行研究的情况给说明，并将论文的组织结构进行阐明陈述。 
 （2）对关键的技术进行介绍。初步对系统开发所运用的技术、系统的架构、
数据库所采用的技术及所采用的Java技术进行分析。 
 （3）对系统的需求进行分析。主要是分析在业务方面的需求、系统应用功能
方面的需求和非功能性应用的需求，（a、系统在应用功能方面的需求分别是：
预算、支付、总账及系统的管理、统计与分析等方面的需求；b、非功能性的需
求分别有：对性能方面的需求和对安全性方面的需求及其他一些方面的需求）。 
 （4）对系统进行总体的设计。分别是对网络及软件的架构进行设计和对总体
的功能模块进行设计（总体功能模块主要有预算管理、统计分析、支付管理、总
账管理等功能模块的设计），和数据库等方面的设计对其分析说明。 
 （5）系统详细设计和实现。主要对设计实现的方面做下说明。主要有系统开
发环境、主要功能模块等等。 
 （6）对系统进行的测试。重点是对测试进行规划、对用例设计进行测试、对
系统环境进行测试和测试所得出的结果等这些地方进行表述。 
（7）进行总结和展望。是把本文中进行研究所得出的的成果做个总结，并且
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下一个阶段要进行研究的工作进行瞻望。         
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第二章 系统相关技术介绍 
2.1 B/S体系结构 
随着科学技术的迅猛发展，互联网技术也得到长足的发展，B/S 结构也是在
在这种情况下产生的，B/S 结构又称为浏览器和服务器结构。即采用 B/S 结构可
以分为两部分浏览器端和服务器端。浏览器端使用的语言有 VBScript、CSS、Html
语言。服务器端主要是为了实现一些比较复杂的任务，比如：文件的操作、数据
的连接等等。主要使用的语言有 PHP 语言、JSP 语言等等[21]。 
B\S 的三层结构相对于 C/S 的两层结构了很多的优点，第一、客户端操作简
便，易于上手。并且对于客户端的硬件配置要求也比较低。第二、对于客户端的
后期维护工作非常少，主要是因为大量的复杂的操作是由服务器端完成的。第三、
采用 B/S 结构能够实现跨平台。并且可以支持多媒体技术[22]。 
 
 
 
 
 
图 2-1 计算机应用系统的 B/S 基本框架 
2.2 .NET 框架 
.NET 技术研发框架主要分为以下几个部分。第一、Common Language 
Runtime 即是通用语言运行，它是整个框架的研发基础。第二、技术的使用，.NET
框架使用的技术主要有 ADO.NET ，ASP.NET，Win Forms 等技术。第三、语言
的使用，.NET 的使用开发语言主要有 C#，VB，Jscript，VC++等语言。以下具
体介绍几种技术[23]： 
互联网 
数据库
服务器 
WEB
服务器 
客 户
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